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Con el objetivo de transmitir al público los conocimientos que se poseen de la ciudad 
de Córdoba, como fruto del proyecto titulado Los fundamentos de la Córdoba actual, 
la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba publica este 
libro centrado en la etapa romana, la cual fue muy importante si tenemos en cuenta 
que Colonia Patricia Corduba fue capital de la provincia Hispania Ulterior Baetica. 
Esta obra, de la que es coordinador el Dr. Juan Francisco Rodríguez Neila, ca-
tedrático de Historia Antigua de la Universidad de Córdoba, se estructura en ocho 
capítulos en los que se presenta una visión global actualizada de Córdoba en época 
romana; así, se analizan sus orígenes y su evolución histórica en época republicana, 
su importancia y funciones como capital provincial, los grupos sociales que gober-
naron la ciudad en época altoimperial o que lograron promocionar a los ordines su-
periores de la sociedad romana, la organización del territorio colonial, el desarrollo 
urbano y monumental experimentado por la ciudad desde su fundación hasta época 
bajoimperial o las principales manifestaciones de la vida religiosa y del culto impe-
rial que se desarrollaron en ella. Además, cuenta con una presentación realizada por 
José Cosano Moyano, director de la Real Academia de Córdoba, y un prólogo del 
coordinador.
En el primer capítulo, Historia de la Córdoba romana desde su fundación hasta 
el advenimiento del Principado (pp. 27-50), Enrique Melchor Gil analiza los oríge-
nes y evolución histórica de la Corduba romana, desde el momento de su fundación 
hasta el establecimiento de colonia Patricia. En primer lugar, defiende su fundación 
por M. Claudio Marcelo, durante el periodo comprendido entre los años 169-168 
a.C., pero no como colonia latina, sino como un oppidum controlado por su conven-
tus civium romanorum. A continuación, aborda el papel desempeñado por sus élites 
dirigentes durante el conflicto Sertoriano y la Guerra Civil del 49-45 a.C., mostrando 
el apoyo que éstas ofrecieron a la causa optimate. La colaboración prestada por las 
oligarquías romano-itálicas a Q. Cecilio Metelo Pío, el intento de asesinato de Q. 
Casio Longino y el apoyo que dieron a los hijos del Magno, confirman que éstas 
eran poco partidarias de asumir el programa político, social y económico defendido 
por los populares. Finalmente, se muestra la deductio de Colonia Patricia como el 
primer resultado generado por el programa colonizador cesariano, aunque el proceso 
constituyente de la nueva colonia será terminado por Agrippa en el 19-18 a.C.
En el segundo capítulo, Colonia Patricia y el gobierno provincial de la Bética 
(pp. 51-102), Juan Francisco Rodríguez Neila ofrece una idea general de la impor-
tancia y de las positivas consecuencias que tuvo para la Corduba romana ser la capi-
tal de la provincia Hispania Ulterior Baetica desde época augustea. Comienza con 
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el estudio del cargo de procónsul y de aquellos que lo ocuparon y, tras ello, analiza 
diversas cuestiones, como el trayecto que debía realizar el gobernador hacia su pro-
vincia, la recepción dada a los procónsules, quiénes formaban su equipo de gobierno 
y los testimonios de corrupción que conocemos gracias a las fuentes. También estu-
dia el marco de relaciones de los procónsules, entre ellas, por ejemplo, la mantenida 
con la autoridad imperial. Así, encontramos apartados en los que se explican sus 
principales responsabilidades, con especial atención a las giras que realizaban por la 
provincia para impartir justicia.
En el tercero (Hijos predilectos: la aristocracia senatorial y ecuestre de la Cór-
doba romana, pp. 103-120), Francisco Javier Navarro destaca la importancia de la 
ciudad romana de Corduba, al ser una de las pocas ciudades provinciales cuya so-
ciedad contaba, durante época imperial, con senadores y caballeros. Como bien nos 
explica su autor, aunque en este hecho hubiera podido influir su pronta fundación, 
lo más importante fue su capacidad de transmitir los valores y las costumbres de la 
sociedad romana. De este modo, indica la importancia del deseo de servicio al Esta-
do, que posibilitó la aparición de una clase dirigente muy romanizada, la cual pudo 
promocionar a los ordines superiores, extremo éste que se puede corroborar gracias 
a las fuentes que han llegado hasta nuestros días, que atestiguan siete senadores y 
dieciséis caballeros de origen cordobés. 
En Sociedad cordobesa, vida municipal y mecenazgo cívico (pp. 121-152), que 
constituye el cuarto capítulo, Antonio David Pérez Zurita realiza primero una in-
troducción sobre aspectos generales de la sociedad romana altoimperial para, con 
posterioridad, estudiar la sociedad de la Córdoba romana y los grupos sociales que la 
conformaron, ejemplificando con los documentos epigráficos que se han conservado 
acerca de este tema. Del mismo modo, aborda las instituciones municipales y su 
función en el gobierno de la ciudad. Por último, analiza la importancia de la munifi-
cencia cívica y en qué consistía.
En el capítulo siguiente, El territorio y las actividades económicas (pp. 153-206), 
Ángel Ventura y Massimo Gasparini realizan, desde un punto de vista historiográfico 
y cronológico, un estudio sobre el posible territorio dependiente de Colonia Patri-
cia Corduba. Además, presentan un compendio de toda la documentación existente 
referente a las actividades económicas que tuvieron lugar en esta ciudad. El capítulo 
cuenta con un interesante anexo final compuesto por mapas, planos y listados de 
yacimientos que permiten al lector comprender y conocer mejor tanto el territorio 
colonial como el poblamiento rural del ager cordubensis.
En el sexto capítulo, El desarrollo urbano y monumental (pp. 207-248), Carlos 
Márquez examina los elementos que tuvo una ciudad romana como Córdoba para 
concluir que contó con todas las características necesarias para calificarla como mo-
numental. Para llegar a esta conclusión, lleva a cabo un estudio sobre proyectos, mo-
delos, edificios y espacios urbanos, que ayudan a corroborar que, en el siglo I d.C., 
la ciudad sufrió un gran cambio en su urbanística, cambio en el que fue fundamental 
el papel de las élites municipales y la propia posición de la ciudad como capital de 
provincia.
En Religión y culto imperial (pp. 249-312), séptimo capítulo de la obra, José 
Antonio Garriguet toma como base la documentación epigráfica y arqueológica para 
realizar una aproximación a la religión en la Córdoba romana, desde su fundación en 
el segundo cuarto del siglo II a.C. hasta la expansión del cristianismo en el siglo IV 
d.C. Dentro del ámbito de la religión cabe destacar el culto imperial, cuyo desarrollo 
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en la capital puede observarse desde época augustea hasta finales del siglo III d.C. 
Este capítulo cuenta con un anexo documental con las diversas plantas de la ciudad, 
tanto de época republicana como altoimperial, de relevante importancia pues en ellas 
se encuentran identificados los edificios religiosos que se mencionan a lo largo del 
mismo. 
En el último capítulo, La Antigüedad tardía y la época visigoda (pp. 313-369), 
Jerónimo Sánchez nos presenta una época menos conocida de Córdoba, describiendo 
la ciudad que se desarrolló durante los 400 años comprendidos entre los siglos IV y 
VIII d.C. A través de los documentos existentes, nos explica cómo era la ciudad 
y qué papel tuvo durante la Antigüedad Tardía, periodo que se determina por la cris-
tianización de la Bética y el surgimiento del Reino Visigodo de Toledo.
En conclusión, vemos la importancia de esta obra en la amplitud de sus conte-
nidos, todos ellos resultado de estudios realizados en profundidad por sus autores, 
quienes muestran en estas páginas su capacidad de trabajo, reflexión y análisis. La 
obra cumple, por tanto, con el objetivo de ofrecer al lector una panorámica general 
de Colonia Patricia Corduba, desde sus orígenes hasta la Tardoantigüedad, demos-
trando la importancia que tuvo la ciudad en esta etapa de su historia. En conjunto, 
presenta una cuidada selección de bibliografía que será de gran utilidad para quienes 
deseen adentrarse en el estudio de la Corduba romana. Se trata, en suma, de una obra 
que será de obligada consulta para todos todos aquellos que quieran estudiar las ca-
pitales provinciales hispanas o conocer más sobre la Bética romana.
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